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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y la comprensión lectora en estudiantes de 3° grado de 
educación primaria de la institución educativa 7213 Peruano Japonés de villa el 
salvador.   
Para ello, se trabajó con una metodología que fue de diseño no experimental, 
de tipo básico, de enfoque cuantitativo y trasversal.   
La muestra fue censal y estuvo constituida por 90 estudiantes de ambos sexos. 
Los instrumentos utilizados fueron una encuesta sobre la Inteligencia emocional 
y una lectura de comprensión lectora, ambos han sido previamente validados y 
sometidos a pruebas de confiabilidad.  
Se trabajó con la hoja de cálculo denominado Excel y el SPSS 20. La 
información fue ingresada a una base de datos para ser tabulada con el cual se 
realizó la contrastación de hipótesis utilizando coeficiente de correlación de Rho 
Spearman.  
Los resultados generados reportaron la existencia de una correlación 
significativa entre la inteligencia emocional y la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado, siendo esta positiva media (r= 0,453**). De la 
misma forma se evidencio la correlación de las dimensiones intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad y manejo de estrés con la comprensión lectora, 
siendo esta positiva y media.  
Palabras clave: inteligencia emocional, intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 
manejo de estrés y comprensión lectora  
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Abstract 
The objective of this research was to determine the relationship between 
Emocional intelligence and reading comprehension in 3th grade of primary of the 
educational institution 7213 Peruvian Japanese of Villa Salvador.   To do this, 
we worked which a methodology that was non-experimental, basic, with a 
quantitative and transversal approach. the sample was census and consisted of 
90 students of both genders. The instruments used were a survey on emotional 
intelligence and a reading comprehension reading, both have been previously 
validated and subjected to reliability tests.  
We worked with the spreadsheet called Excel and SPSS 20. The information 
was entered into a database to be tabulated with which the hypothesis testing 
was carried out using the Rho Spearman correlation coefficient.  
The results generated reported the existence of a significant correlation between 
emotional intelligence and reading comprehension in third grade students, this 
being a positive mean (r = 0.453 **). In the same way, the correlation of the 
intrapersonal, interpersonal, adaptability and stress management dimensions 
with reading comprehension was evidenced, this being positive and average.  
Keywords: emotional intelligence, intrapersonal, interpersonal, adaptability, 
stress management and reading comprehension  
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I. INTRODUCCIÓN
     Este contexto de causado por la pandemia del virus COVID19 ha 
originado una gran crisis a nivel mundial y en todos los ámbitos. En el sector 
educativo, esta emergencia ha dado origen al cierre de muchas instituciones 
educativas, que se vieron obligadas a suspender sus actividades presenciales, 
con el propósito de evitar toda propagación del virus. El informe de la UNICEF, 
(2020) menciona que aproximadamente 1288 millones de estudiantes, es decir, 
el 90% a nivel mundial están perdiendo clases. Esta situación perjudica no solo 
la pérdida del aprendizaje; también trae consecuencias emocionales en las 
personas.  Como lo refiere Espada (2020) en su artículo sobre las consecuencias 
que ha provocado la pandemia en la salud mental de niños y adolescentes donde 
describe que los estudiantes presentan dificultades como falta de concentración, 
aburrimiento, nerviosismo, intranquilidad, mal comportamiento, entre otros.  
     Además, en un informe elaborado por UNICEF (2021) resalta que la crisis 
desatada por la COVID19 ha tenido un impacto emocional en los niños, 
adolescentes y jóvenes de entre 9 a 25 años de edad de toda América latina y 
gran parte del Caribe. El reporte da cuenta que el 27% de participantes reportó 
sentir ansiedad, mientras que el 15% de participantes señalo sufrir de depresión. 
Además, 36% manifiesta tener poca motivación para realizar actividades que 
normalmente disfrutaba y que las hacía habitualmente. A esta realidad 
agregamos el último informe de la UNESCO (2021) donde señala que en 
América Latina y el Caribe, como, Asia central y meridional están consideradas 
como zonas con mayor pérdida de aprendizaje. En el caso de Latinoamérica, el 
42% de estudiantes del último grado de educación secundaria eran capaces de 
leer y comprender sin presentar dificultades al término de 2020, mientras que en 
el año 2019 esa cifra era aún mayor, el 55% de estudiantes no presentaba 
problemas con la lectura. Como es evidente el promedio mundial ha descendido 
de 41% a 34% en el mismo periodo. Se teme que descienda más.   
     El Perú no es ajeno a la situación actual que atraviesa el mundo entero 
por motivo de la expansión del virus COVID19 ha traído seria consecuencias en 
todos los ámbitos. Las escuelas están cerradas en prácticamente todo el país y 
los estudiantes deben continuar con su aprendizaje desde casa. Como medida 
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el gobierno del Perú diseño la educación a distancia con “Aprendo en casa”. 
Pero, surgimiento de esta pandemia ha permitido iluminar de alguna manera la 
realidad del sistema educativo peruano, la falta de equidad no permite que todos 
los estudiantes accedan y tengan las mismas oportunidades de recibir una 
adecuada enseñanza virtual. A todo esto, se suma las dificultades que se ha 
venido arrastrando año tras año en el sector educativo como la baja comprensión 
lectora y el mal manejo de las emociones de nuestros estudiantes. Si bien es 
cierto, estos fenómenos ya eran evidentes hasta antes de la pandemia, con la 
llegada de esta; parece haberse agudizado; pues ha generado cambios abruptos 
y drásticos en las formas de vida de todos nosotros, sobre todo en los más 
vulnerables, que son nuestros niños y adolescentes.  
     En un informe del MINSA (2021) sobre la salud mental de la niñez y del 
adolescente como consecuencia de la pandemia por la COVID19. Donde señala 
que de cada 10 menores evaluados 3 presentaban algún problema vinculado a 
su estado emocional; este porcentaje es dramático si sus cuidadores presentan 
depresión, en esta situación la cifra se eleva a 7 de cada 10 niños y adolescentes. 
La población comprendida entre 6 y 11 años presentaron dificultades recurrentes 
de tipo internalizante en un 38,9 % y externalizantes en un 11 % además como 
dificultades y problemas atencionales, hasta en un 27,4%. Es evidente que la 
pandemia ha sido un detonante en el mal manejo de las emociones, estas han 
logrado desencadenar dificultades y conflictos en la convivencia familiar diaria e 
incluso  en el buen desenvolvimiento de los aprendizajes y la comprensión 
lectora que viene siendo nuestro talón de Aquiles de la educción como lo 
evidencia en el última evolución de PISA (2018) y  MINEDU (2019) se ha 
obtenido como resultado que la comprensión lectora no ha alcanzado mejora 
alguna en relación con resultados anteriores.  
     La IE 7213 Peruano Japonés la cual pertenece al distrito de Villa El 
Salvador no está ajena a esta crisis educativa. Los más de 1000 estudiantes y 
los 35 docentes del nivel primario han sido afectados por la pandemia. Los 
docentes se han visto en la necesidad realizar una enseñanza remota, muchas 
veces improvisada por la inexperiencia en el uso de estas herramientas 
tecnológicas, además, a eso se suma la realidad de cada familia y los medios 
que cuenta para poder recibir este tipo de enseñanza; todo esto hace que los 
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problemas educativos se agudicen más. Los padres y maestros manifiestan que 
los estudiantes presentan conductas disruptivas como: apatía, desanimo, 
rebeldía, baja concentración en sus estudios, poco interés por la lectura. El no 
tener buenas prácticas respecto a la lectura, comprensión de los textos y manejo 
de sus emociones, tendrían múltiples deficiencias, que en definitiva le impedirán 
al estudiante sobresalir con éxito durante su trayecto escolar.  
Por todo lo antes citado, la problemática que se evidencia conlleva a 
plantear el siguiente problema de investigación definido de la siguiente manera: 
¿Cómo se relaciona la inteligencia emocional con la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado de la IE 7213 Peruano Japonés de Villa el Salvador? 
Además, contiene problemas específicos que están relacionadas a ¿Cómo se 
relacionan las dimensiones intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y manejo 
de estrés con la comprensión lectora en estudiantes del tercer grado de la IE 
7213 de Villa el Salvador? Además, es importante mencionar el objetivo de esta 
investigación que tiene como propósito determinar el tipo de relación entre la 
variable inteligencia emocional y comprensión lectora en estudiantes del tercer 
grado de la IE 7213 Peruano Japonés de Villa el Salvador. A su vez, está 
relacionada con cuatro objetivos específicos que tiene como propósito establecer 
la relación existente entre la comprensión lectora y las dimensiones de la 
inteligencia emocional, las cuales son:  intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad y manejo de estrés, estudios que se realizan en estudiantes del 
tercer grado de primaria de la IE 7213 Peruano Japonés de Villa el Salvador. Por 
otra parte, se planteó la hipótesis general: existe relación entre la inteligencia 
emocional y la comprensión lectora en estudiantes del tercer grado de la IE 7213 
de Villa el Salvador. Con relación a las hipótesis específicas de este estudio, 
estas están relacionadas con el siguiente enunciado: las dimensiones de la 
inteligencia emocional (intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y manejo de 
estrés) se relaciona con la compresión lectora en estudiantes del tercer grado de 
la IE 7213 de Villa el Salvador.  
     Este estudio se justifica en la forma teórica pues proporciona 
fundamentos teóricos sobre ambas variables de estudio las cuales 
mencionaremos a la inteligencia emocional que es desarrollad por Reuven 
BarOn y la comprensión lectora que es estudiada por los autores Felipe Allende 
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y Mabel condenaron. Asimismo, los datos e información obtenidos en la presente 
investigación serán destinados a ser una referencia para futuros estudios de 
indagación científica vinculados a las variables inteligencia emocional y 
comprensión lectora, además, esta investigación está dirigida a confirmar la 
relevancia e importancia del desarrollo de las competencias emocionales y la 
lectura en el trabajo educativo.   
     En la forma práctica, el resultado de este estudio servirá como un 
diagnóstico para los docentes que pertenecen a la IE 7213 Peruano Japonés 
para que puedan a partir de ello trabajar e implementar talleres, proyectos que 
ayuden a mejorar el manejo de las emociones y elevar el nivel de comprensión 
lectora en sus estudiantes.   
     En relación a la justificación metodológica, el presente estudio va a 
permitir la recolección de datos de los estudiantes a través de instrumentos que 
previamente fueron elaborados con el propósito de que midan los niveles de la 
inteligencia emocional y los niveles de la comprensión lectora en la que se 
encuentran los estudiantes del tercer grado de educación primaria, cuyas edades 
oscilan entre 8 y 9 años. Ambos instrumentos cuentan con la confiabilidad y 
validez respectiva; además, pueden ser utilizados por docentes y otros 
profesionales interesados en la materia.   
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II. MARCO TEÓRICO
     Con relación a los estudios de investigación revisados en el contexto 
internacional sobre la inteligencia emocional y la comprensión lectora, podemos 
mencionar a Jiménez, Martínez y Cuadros (2020). Realizaron un estudio de 
investigación con la intensión de determinar si existe relación entre los hábitos 
lector materno y la inteligencia emocional con respecto a la comprensión lectora 
de sus niños. El diseño es cuasi experimental donde se obtuvo como resultados 
que los hábitos lectores maternos tienen consecuencias positivas en la 
comprensión lectora en sus hijos. Así mismo, se muestra que las niñas puntúan 
mejor que los niños tanto en comprensión lectora como la inteligencia emocional. 
Ya que predomina una tendencia natural del sexo femenino por el gusto a la 
lectura, además, queda visible el rol fundamental de la madre en el núcleo 
familiar debido a la influencia significativa que ejerce sobre sus hijos en el 
aspecto emocional y lector.  
     Asimismo, Cruz (2017). Realizo el trabajo de investigación que busca 
desarrollar en los padres de familia de niños de pre-escolar para ser mediadores 
de lectura y así promover la alfabetización emocional en ellos mismos y sus hijos. 
Se decide hacer uso del estudio de caso especialmente cualitativo de tipo 
instrumental.  Obteniendo como resultado que las habilidades que evidenciaron 
más cambios positivos fueron las relacionadas con la apertura al intercambio y 
la expresión de las emociones.  Por su parte, Mengual (2016). Hizo un estudio 
de investigación con tres variables para establecer si la comprensión lectora, la 
metacomprensión, y la inteligencia emocional se relacionan entre sí; además, 
encontrar información necesaria para de explicar la capacidad predictor de la 
metacomprensión y la inteligencia emocional al momento de expresar el 
rendimiento en tareas de comprensión lectora. Es importe determinar que el 
estudio fue descriptivo correlacional. Se obtuvo como resultado que los 
estudiantes con mayor grado de metacomprensión (capacidad de autorregular la 
comprensión lectora), e inteligencia emocional tienden a obtener altos resultados 
en la comprensión lectora. Asimismo, se determinó que la adaptabilidad y manejo 
de estrés,  ambas dimensiones de la inteligencia emocional  asumen su papel de 
predictores de la comprensión lectora; caso contrario sucede con la dimensión 
interpersonal presenta una relación negativa, lo que señala que los estudiantes 
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con mayor puntaje en esta dimensión muestran menor rendimiento en la 
comprensión lectora esto se podría deber a que esta habilidad no tiene ninguna 
relación con las actividades y procesos de la comprensión lectora.  
     Dentro de los estudios nacionales, se tiene el aporte de Montero, (2021) 
quien realizó estudios en la población estudiantil de 8 y 9 años, donde realizo 
talleres de comprensión lectora basados en la inteligencia emocional con el 
propósito de establecer la relación de la inteligencia emocional con la 
comprensión lectora. El diseño que el tesistas empleo es una cuasi experimental 
pues se aplicó una prueba pretest y otra postest tanto al grupo control y al grupo 
experimental. Al concluir el estudio se encontró que existe un nivel de relación 
significativa entre ambas variables.   
     Por otro lado, Palma, (2019) Realizo una investigación de diseño 
correlacional y no experimental con el propósito de conocer los niveles en que 
se encuentran los estudiantes de sexto grado con respecto a su comprensión 
lectora y su inteligencia emocional para determinar sus puntuaciones y 
posteriormente verificar si existe entre ambas variables una relación significativa. 
Los resultados reportan que efectivamente entre la inteligencia emocional y la 
comprensión lectora  existe una relación significativa ; esto quiere decir que ante 
un incremento de la inteligencia emocional mejora o existe una alta comprensión 
lectora, como se evidencia en el puntaje obtenido en el coeficiente de correlación 
siendo esta positiva media R= 0,473.Tambien se detalló una correlación 
significativa entre la inteligencia emocional y las dimensiones  criterial y literal  de 
la comprensión lectora; caso contrario sucede con la dimensión inferencial pues 
el resultado del Rho de Spearman arrojo un puntaje débil.   
     De la misma forma Valderrama, (2019). Desarrollo estudios en niños y 
niñas del sexto grado de primaria con el fin de conocer las puntuaciones de su 
comprensión lectora e inteligencia emocional, para luego establecer si existe 
relación entre las variables mencionadas. Por ello se trabajó un diseño de 
investigación descriptiva correlacional. De este estudio se concluyó que el 60% 
de estudiantes están en el nivel medio de la inteligencia emocional y el 70% de 
estudiantes se ubica en el nivel medio en la comprensión lectora, esto hace 
concluir que hay una directa influencia de la inteligencia emocional sobre la 
comprensión lectora que fue corroborado mediante la correlación de Pearson, 
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obteniendo una correlación alta 0, 9211, en la que se concluye que a mayor 
inteligencia emocional habrá una mejor comprensión lectora.  
     Además, Palacios y Cañarí (2019) Realizaron una investigación teniendo 
como población objetiva a estudiantes de Huancayo, a los cuales se les aplico 
una prueba pedagógica de comprensión lectora y una encuesta sobre la 
inteligencia emocional con el fin de conocer los niveles en que se encuentra la 
población estudiantil tanto en su comprensión lectora y en el manejo de sus 
emociones. Los resultados determinaron un nivel bajo en la comprensión lectora 
en la mayoría de estudiantes, todo lo contrario, ocurrió con la inteligencia 
emocional, pues gran parte de estudiantes se ubican en un nivel muy alto. Los 
resultados evidencian que existe una correlación directa, no significativa de nivel 
bajo y débil (r= 0.01).  
     Con respecto, Flores, (2018) presento un estudio con el fin de detallar 
de qué forma se efectúa el desarrollo de la inteligencia emocional y la 
comprensión lectora en niños y niñas del sexto grado de educación primaria y 
tratar de explicar las causas internas y externas que lo produce o condiciona. Se 
utilizó un diseño descriptivo simple. Los resultados arrojan que los estudiantes 
tienen un buen nivel emocional, esto beneficia de manera directa al proceso de 
comprensión lectora, pues se lleva a cabo de manera satisfactoria siguiendo las 
directrices del ministerio de educación.  
     Del mismo modo, Bazán y Silva (2017) Las tesistas investigaron sobre el 
grado de relación de la inteligencia emocional con la comprensión lectora en 
estudiantes del quinto grado de primaria; para ello, utilizaron un diseño 
descriptivo de tipo correlacional. Los resultados arrojan que, si hay una relación 
entre ambas variables, ya que la frecuencia cuadrada un chi – cuadrado resulto 
igual a 36.64 que es alto a la frecuencia observada que corresponde a un valor 
estadístico = 16,919 Además, el 56,7% de estudiantes tiene una inteligencia 
normal; de igual forma, en la comprensión lectora el 76,7% de estudiantes se 
encuentra ubicados en el nivel de logro   
     Sin embargo, en las investigaciones que realizo López (2017) ha 
estudiantes del cuarto grado de primaria de los cuales se estableció los niveles 
en los que se encuentran en relación a la inteligencia emocional y a la 
comprensión lectora con el fin de determinar si entre ambas variables existe 
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algún tipo de relación Esta investigación empleo un diseño descriptivo 
correlacional. Al final determina que no se halló ninguna respuesta significativa 
entre las variables que han sido estudiadas. Lo que supone que las habilidades 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y manejo de estrés no tienen ningún 
vínculo con el rendimiento en la comprensión lectora. Al no encontrar una 
relación significativa recomienda afianzar con mayor énfasis la enseñanza de la 
inteligencia emocional y reforzar con estrategias pertinentes la comprensión 
lectora.  
     A su vez, Lagos, (2017) también investigo a las variables inteligencia 
emocional y comprensión lectora con la finalidad de hallar algún grado de 
relación que podría existir entre ambas. El diseño que empleo es el correlacional 
y de corte transversal. Los resultados demuestran que existe una relación 
directa, significativa y moderada, ya que la Rho Spearman es igual a 0,558, con 
un nivel de significancia de 0.0001 entre ambas variables. Cabe destacar que 
hay una relación significativa y directa moderada de 0,0001 entre las habilidades 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad con la comprensión lectora. 
Finalmente, entre la habilidad manejo de emociones con la comprensión lectora 
se encontró que existe una relación directa y significativa baja  
     Por último, Gómez, (2015) desarrollo un trabajo en estudiantes del 
primer grado de educación secundaria con el fin de conocer los valores de sus 
niveles tanto en la comprensión lectora como en la inteligencia emocional; y 
establecer el grado de relación que existe entre ambas. El diseño que utilizo para 
su trabajo es de tipo descriptiva correlacional. En vista a los resultados obtenidos 
al medir ambas variables y realizar su posterior relación con el coeficiente de 
Pearson rp= 0.582, del cual se determina que si hay una relación entre los niveles 
de la dimensión interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad y manejo de estrés 
con la comprensión lectora; ya que estos se encuentran en un nivel promedio de 
la capacidad emocional a excepción de la habilidad intrapersonal que se 
encuentra por debajo del promedio.  
     Respecto al carácter de la presente investigación, se tiene como primera 
variable a la inteligencia emocional que es un tema parcialmente nuevo, los 
primeros acercamientos a la investigación sobre la inteligencia emocional como 
tal la realizo Thorndike, quien acuña la definición de la inteligencia social 
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detallándola como habilidades para poder comprender y guiar a las personas 
sobre todo conducirse adecuadamente en las relaciones con los demás 
(Thorndike, 1920, como se citó en Morela, 1998). Más adelante, Gardner 
introduce una nueva propuesta con su teoría de la inteligencia múltiple, dentro 
de este grupo existen dos inteligencias que están relacionadas con las 
habilidades sociales y hasta cierto punto emocional; estas son la inteligencia 
intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Define a la inteligencia intrapersonal 
como la habilidad de conocer nuestros aspectos internos, nuestra forma de 
actuar, pensar y sentir. Asimismo, menciona que la inteligencia interpersonal es 
la habilidad de comprender y entender a los demás y nos permite interactuar 
eficazmente con nuestro entorno. (Gardner, 2001) Posteriormente, Goleman va 
unificar   estos dos conceptos, propuestos por Gardner, como la inteligencia 
emocional definiéndola como la facultad que tenemos las personas para 
identificar nuestros propios sentimientos y comprender las emociones de las 
personas. Además, implica gestionar adecuadamente las relaciones sociales. 
(Goleman, 2000) De la misma forma, Salovey y Mayer precisan que la 
inteligencia emocional es la habilidad que tienen las personas, atender y manejar 
sus emociones, tener claridad sobre los mismos y ser capaces de regularlos de 
forma adecuada, esto implica un control sobre uno mismo (Mayer y Salovey, 
1997, como se citó en Fernandez,2009) Luego, Reuven BarOn define que la 
inteligencia emocional son habilidades que nos permiten reconocer, expresar y 
manejar apropiadamente nuestras emociones, además estas nos ayudan a 
enfrentar las exigencias y presiones de nuestro entorno social; También, la define 
como un factor determinante para lograr el éxito en la vida pues influye 
directamente sobre el bienestar emocional. (BarOn, 1997 como se cita en 
Ugarriza y Pajares,2005)  
     Con respecto a todo lo citado con anterioridad la inteligencia emocional 
es el adecuado manejo de las emociones que son necesarias para reconocer y 
gestionar nuestras propias emociones y la de los demás; es un factor clave en 
nuestras relaciones personales, pues nos ayuda a encontrar soluciones rápidas 
y efectivas a problemas frecuentes y sobre todo contribuye a una sana 
convivencia. Además, el éxito de la persona está estrechamente relacionado con 
el buen manejo y control de sus emociones.  
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Con relación a este concepto de inteligencia emocional se han estudiado cuatro 
grandes modelos, los cuales pasaremos a detallar:  
     El primero es el modelo de Salovey y Mayer. Ha sido sometido a 
constantes cambios y esto ha permitido mejorar el modelo hasta convertirse en 
uno de los más populares y utilizados en este campo. Según los autores, este 
modelo constituye como habilidades internas que se va desarrollando y 
fortaleciendo a base de la práctica y de la constante mejora. Las cuales son: la 
percepción emocional, esta capacidad nos conlleva a identificar y reconocer 
nuestras propias emociones y las emociones de los demás puede ser a través 
de los gestos, la voz o la expresión corporal. También, mencionaremos a la 
facilitación emocional, que es la capacidad para relacionar emociones y 
sensaciones, se emplea para facilitar el razonamiento en la solución de un 
problema o situación compleja. Un ejemplo serio que la felicidad permita que 
fluya la creatividad. Tenemos a la comprensión emocional, que es la habilidad 
que nos permite categorizar nuestras emociones. Finalmente, la regulación 
emocional, es la habilidad para autorregularnos ante situaciones ya sean ya sean 
agradables o desagradables.  
     Luego, tenemos al modelo de Daniel Goleman quien establece que hay 
un coeficiente emocional que no es contrario de ninguna forma al cociente 
intelectual, más bien los dos se complementan y se interrelacionan.  El considera 
cinco dimensiones emocionales, las cuales son: la conciencia de uno mismo, es 
decir, es el conocimiento que se tiene de los propios estados internos. La 
autorregulación, que es la capacidad de controlar nuestros estados e impulsos. 
La motivación, que vendría a ser la tendencia emocional que direccionan y guían 
nuestros objetivos. La empatía, que está definida como la capacidad de 
comprender las emociones, necesidades, ideas, intereses de los demás. 
Finalmente, mencionaremos a las habilidades sociales, que es la capacidad de 
comportarnos eficazmente en situaciones de interacción social.  
     Por último, mencionaremos a Reuven BarOn con su modelo que lleva su 
mismo nombre, este Psicólogo estadounidense tomo como base de estudio a los 
avances de Salovey y Mayer sobre la inteligencia emocional. BarOn describe a 
la inteligencia emocional como habilidades tanto emocionales y sociales que nos 
permiten acomodarnos y adaptarnos a las circunstancias y afrontar eficazmente 
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los requerimientos de nuestro entorno. Además, permite comprender, controlar 
y expresar emociones de forma correcta. Propone componentes las cuales 
aborda la capacidad de comprender, reconocer y expresar nuestras emociones; 
así como la capacidad de comprender como se sienten los demás y tener la 
facilidad de relacionarse satisfactoriamente con los demás; también está la 
capacidad de gestionar las emociones; del mismo modo  la capacidad de generar 
el cambio, adaptarse y solucionar problemas y, por último, la capacidad de 
generar afecto positivo y estar motivado (BarOn, 1997 como se cita en Ugarriza 
y Pajares,2005) Para efectos del presente estudio se tomó como modelo y base 
a los trabajos de Reuven BarOn cuyos aportes se centraron en la inteligencia 
emocional. Por tal motivo pasaremos a detallar a continuación:   
     El componente intrapersonal, que implica un autoconocimiento de uno 
mismo, de ser conscientes de nuestra emoción y sobre todo saberlas expresar 
adecuadamente. Esto involucra la expresión no solo de las emociones sino 
también en nuestras creencias, esto implica defender nuestros derechos de 
manera asertiva sin herir a los demás. (Ugarriza y Pajares, 2005)  
Las áreas que involucran esta habilidad son: el asertividad que es la habilidad 
para manifestar nuestras ideas, pensamientos, creencias y sin hacer daño a los 
demás; el autoconcepto, que es la habilidad para aceptarse a sí mismo con las 
cualidades y defectos; la autorrealización, entendida como la habilidad para 
efectuar lo que nos motiva y lo que deseamos realizar; la independencia, es 
comprendida como capacidad para auto guiarse y ser capaz de tomar decisiones 
propias. El componente interpersonal, es la conciencia social, la definen como la 
habilidad para entablar y mantener buenas relaciones sociales con los demás, 
esto implica ser empáticos, saber captar y entender que siente o piensa otra 
persona. (BarOn, 1997 como se cita en Ugarriza y Pajares,2005) Las áreas que 
implican son: la empatía, esta capacidad permite comprender los sentimientos y 
las ideas de los demás; las relaciones interpersonales, que vendría a ser las 
habilidades para mantener y establecer relaciones satisfactorias; la 
responsabilidad social que es la habilidad de comprender la responsabilidad de 
ser personas beneficiarias para la sociedad.  
     Otro componente es la adaptabilidad; que se refiere a la capacidad de 
poder de responder adecuadamente a las exigencias del entorno hasta lograr el 
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equilibrio emocional. (Ugarriza y Pajares, 2005). Las áreas que abraca este 
componente son la solución de problemas, que es la habilidad para reconocer y 
solucionar efectivamente un problema; la flexibilidad, es la habilidad para aceptar 
situaciones distintas, ideas y hechos. Por último, mencionaremos al componente 
manejo de estrés, es la capacidad de saber lidiar con el estrés de manera 
saludable, regulando las emociones. Entre las áreas tenemos al control de 
impulsos, es la habilidad que permite sobrellevar mejor una situación; la 
tolerancia al estrés, es la habilidad soportar y aceptar situación difícil, permite 
sobrellevar mejor un a situación.  
Décadas atrás en el sistema educativo se ha privilegiado los aspectos cognitivos 
y se ha restado importancia al aspecto emocional. Pero, este panorama ha 
cambiado con la llegada de los nuevos aportes en la educación originada por el 
auge del constructivismo y el surgimiento de la teoría de las inteligencias 
múltiples, los cuales aperturaron una manera diferente de ver la educación, no 
solo abarcando la parte cognitiva; sino también, abordando la importancia de las 
emociones que cumple un papel fundamental en el desarrollo integral de los 
estudiantes como ahora lo exige el currículo. Además, el desarrollo de las 
emociones está vinculado directamente con el éxito en la vida de la persona 
(BarOn, 1997 como se cita en Ugarriza y Pajares,2005)              Antes que se 
iniciara esta situación de la pandemia en las aulas se observaba problemas de 
comportamiento disruptivo los cuales están asociados al mal manejo de las 
emociones generando un clima tenso en la cual los aprendizajes no se pueden 
dar de forma satisfactoria.  
Por eso urge la necesidad del desarrollo de las emociones en el ámbito educativo 
a través del empleo de estrategias para lograr la alfabetización emocional de los 
estudiantes, Así como, lo refiere Goleman, la carencia de competencias o 
habilidades emocionales están vinculadas con situaciones problemáticas de 
orden conductual, la alfabetización emocional surge como una alternativa para 
hacer frente a conductas disruptivas o conflictos interpersonales. (Goleman, 
2000).  
     Además, cabe precisar que, en el año 1996, UNESCO elaboro un 
informe, más conocido como el informe DELORS; donde se menciona los retos 
de la educación de hoy frente a los constantes cambios que dan en el mundo, 
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apuntando a una educación integral que abarque la dimensión cognitiva y 
emocional.  En la misma línea reflexiva, este informe motiva y alienta a los países 
direccionar todo esfuerzo educativo hacia 4 pilares que son: “aprender a vivir”, 
“aprender hacer”, “aprender a conocer” y “aprender a ser” y que cada uno de 
estos pilares deben ser trabajados y desarrollados con el fin de que la educación 
se convierta en una experiencia global y sobre todo abarque de forma integral el 
desarrollo del estudiante en beneficio de la sociedad.             En este mismo 
espacio mencionaremos a la segunda variable, la comprensión lectora que en la 
actualidad las estadísticas arrojan cifras preocupantes sobre su desarrollo en los 
estudiantes; ya sea por deficiencias en el sistema educativo, por la poca 
valoración a la lectura o por el poco hábito lector; es un tema que se debe atender 
con prontitud. La lectura es fundamental para fomentar y desarrollar el potencial 
cognitivo y espíritu crítico en los estudiantes. Entonces, la lectora eje 
fundamental en el logro y desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes, está 
inmersa en todas las áreas curriculares de la educación básica regular. (Quintana 
2010) menciona que la lectura, al igual que la escritura, son herramientas 
necesarias para alcanzar el conocimiento en las diversas áreas. Los estudios 
realizados ratifican que el hábito por la lectura forma personas mejores 
predispuestas al cambio y orientadas a buscar siempre el progreso personal y 
social.   
     Para Condemarín (2001), señala que la lectura involucra una serie de 
procesos que tienen como base la decodificación; el lector en su interacción con 
el texto trata de darle un significado, una interpretación personal. Para realizar 
este proceso de comprensión dependerá del interés y los objetivos del lector, 
además del conocimiento previo que posea. Para Solé (1999), resalta la figura 
activa de un lector que examina y analiza el texto que va siempre guiada por los 
objetivos del lector. Es entendida cono un proceso interactivo entre el lector y el 
texto, donde el estudiante lector busca satisfacer y alcanzar su propósito lector. 
En la misma línea Monclús, Molina y Catalá (2008) señalan que la comprensión 
lectora es un proceso interactivo que se da entre el lector y el texto, donde el 
lector va a construir esquemas mentales a partir de sus conocimientos previos y 
los nuevos conocimientos que obtiene del texto, de esta forma obtener lo que le 
interesa en función a sus propósitos lectores.              Cabe destacar que la 
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comprensión de la lectura es entendida como una interacción directa que se 
genera entre el lector y el contenido del texto, a través del cual vincula las nuevas 
ideas con otras anteriores, analizándola, comparándolas y finalmente establecer 
conclusiones. Estas conclusiones al ser asimiladas y almacenadas van a 
enriquecer el conocimiento del lector. Tal como se menciona en un informe del 
MINEDU (2018) donde señala que comprender textos implica que el estudiante 
razone de manera crítica sobre los diversos tipos de textos que existen, además, 
debe conocer las diferentes situaciones comunicativas que se pueden dar. Por 
ello, es importante interpretar el significado de los diversos textos, teniendo en 
consideración sus saberes previos, el empleo de recursos específicos y tener en 
claro la intención o el propósito del autor. Cabe resaltar que en la comprensión 
lectora tanto el sujeto lector y el texto se vinculan de alguna manera permitiendo 
al lector que pueda rescatar las ideas del texto; es decir, el lector construye el 
significado del texto, nunca lo que el lector va a comprender va ser exactamente 
igual a lo que dice el autor del texto; definitivamente el lector   hace una 
construcción de nuevos significados del texto a partir de sus experiencias 
personales ,emocionales y sus conocimientos previos con las  ideas que están 
en el texto y como resultado va obtener la comprensión del texto. Así lo 
manifiestan (Solé 2001; Quinteros y Hernández 2001) donde mencionan que, en 
el proceso de la comprensión, el lector aporta sus conocimientos que tiene sobre 
el tema, su experiencia, su disposición emocional y afectiva, además, de su 
propósito lector al entrar con contacto con el texto se da la comprensión lectora. 
La comprensión implica la reconstrucción de significados por parte del lector, que 
a través de operaciones mentales le da un sentido personal a lo que lee. A partir 
de la interacción de los diferentes elementos que entran en la dinámica de la 
comprensión se dan niveles, los niveles de comprensión lectora está 
comprendida como el nivel de desarrollo que tiene o ha logrado el lector en la 
obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información que se 
muestra en el texto leído. Tomando a nuestros autores bases Mabel Condemarín 
y Felipe allende, clasifican los niveles, desde aspectos más básicos y simples 
hasta los más complejos. Y estos se dan de manera progresiva.  
     El nivel es el literal, considerado como un nivel primario se centra 
básicamente en localizar, reconocer e identificar los hechos tal como se 
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presentan en la lectura, en esta fase el lector se apropia de las ideas de la lectura 
realizando poco o ningún esfuerzo cognitivo Este nivel es característico de los 
primeros años de escolaridad.se explora mediante las preguntas: ¿Qué?, ¿Cuál 
es?, ¿Cómo es?, ¿Donde?, ¿Quién?, ¿Cómo se llama?  
La reorganización de la información, en este nivel el lector va ordenar las ideas 
e información del texto leído; es decir, presentar un orden diferente del mensaje 
de la lectura haciendo uso de habilidades de clasificación, análisis y síntesis. 
Dentro de estos dos primeros niveles se desarrolla dos procesos uno de ellos es 
el acceso léxico, donde se reconoce los patrones de escritura y a su significado 
de los mismos; es decir, es la comprensión de cada una de las palabras que se 
va leyendo; el otro proceso es el análisis, que consiste en relacionar el significado 
de la oración y del párrafo.  
     En el nivel inferencial; en el cual el lector va a relacionar el sus 
conocimientos previos y experiencias personales con el significado del texto para 
obtener una interpretación propia de la lectura. Se caracteriza por la capacidad 
que tiene el lector para inferir e interpretar la información del texto, extrayendo 
mensajes implícitos que contiene la lectura. Este nivel de comprensión requiere 
del lector un cierto grado de abstracción. En este nivel el lector puede identificar 
el tipo, el propósito y la estructura del texto que leerá. Las preguntas que nos 
ayudan a explorar este nivel son: ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Qué otro?, ¿Qué pasaría 
sí?, ¿Qué conclusiones? La comprensión inferencial está constituida por tres 
procesos, la primera, es la integración, se entiende como la interpretación que le 
damos a lo que vamos leyendo para poder comprenderla; luego tenemos al 
resumen, que consiste en elaborar una macroestructura del texto leído o un 
esquema mental del mismo; por último, el proceso es la elaboración que consiste 
en unir la nueva información con otra ya existente o conocida, lo cual permite 
que aumente la posibilidad de transferencia.  
     En el nivel crítico o juicio de valor, se evidencia cuando el lector tiene un 
dominio lector, es capaz de valorar la relevancia o irrelevancia de lo que lee, 
puede emitir juicios fundamentados en la lectura o en sus experiencias 
personales. Parte de este nivel mencionaremos a la apreciación lectora, es 
cuando se genera en el lector un impacto emocional producto de la interacción 
con el texto. Aquí el lector se identifica con personajes, con el lenguaje del autor 
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o con algún hecho de la lectura. En este nivel se ubican a los lectores expertos
y consumados. Las preguntas para explorar este nivel son: ¿Qué sentiste 
cuándo?, ¿Con qué personaje?,¿Qué opinas de?, ¿Qué piensas de?, ¿Cómo 
podrías calificar a?, ¿Cómo debería ser?   
     La comprensión lectora cumple una función fundamental en la vida y 
desarrollo de las personas, pues permite el desarrollo del conocimiento, 
habilidades, destrezas, actitudes y un mejor desenvolvimiento en la sociedad. 
Para lograr mejorar la comprensión lectora se debe aplicar diversas estrategias 
metodológicas que permitan fortalecer las competencias lectora y por ende 
incrementar los niveles de comprensión. Para que esto se lleve a cabo es 
necesario brindar al estudiante lector todas herramientas y recursos necesarios 
que lo encaminen y lo motiven a ser un lector autónomo y sobre todo crítico. La 
enseñanza de estrategias lectoras favorece a la formación de un lector activo e 
independiente.  
     Las estrategias de la lectura se pueden considerar como recursos o 
herramientas que ayudan a profundizar en la comprensión de un texto y ser más 
efectivos y precisos en la obtención de información que se necesita. Según Solé 
(2004) el empleo de estas estrategias implica al estudiante realizar un esfuerzo 
cognitivo, donde se pone en marcha una serie de procesos que le van a permitir 
elaborar una representación mental del texto leído, de esta forma construir 
nuevos conocimientos que le permitirán aplicarlo en situaciones y contextos 
diversos. Solé dividió este proceso en tres momentos de lectura:              Antes 
de la lectura, en este momento, es necesario formular el propósito del texto; es 
decir; ayudar al estudiante que sepa lo que va a leer y por qué lo va leer. 
También, se requiere activar los conocimientos previos, pues estos van a permitir 
incorporar el texto a las estructuras de conocimiento que ya poseen. Es 
necesario contar con este conocimiento previo, ya que permite darle un sentido, 
un significado a lo que queremos leer.  También es importante identificar el 
proceso de lectura más adecuado, no siempre se tiene que leer los textos de la 
misma forma. El estudiante debe identificar las partes más relevantes del texto y 
no parametrarse en una solo forma de leer. Además, debe crearse las 
condiciones emocionales y el ambiente necesario para una buena lectura realizar 
una lectura productiva.  
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     El segundo momento es el durante la lectura, aquí es importante no 
perder el objetivo de la lectura. Se tiene que identificar palabras o ideas claves 
que ayuden a comprender el texto mientras se lee. Relacionar los conceptos y 
las ideas durante la lectura para ir integrándolas en una nueva construcción, es 
decir extraer las ideas más importantes y reorganizarlas. Ayudar a controlar lo 
que se va comprendiendo en lo que se lee y corroborar si se va consiguiendo los 
objetivos. Para esto se debe dotar al estudiante de algunas estrategias que le 
permita realizar una supervisión constante de la lectura.   
     El último momento es el que se da después de la lectura, este espacio es 
muy enriquecedor porque ya trae un material que se ha venido desarrollando 
desde el primer momento y que nos permite ahondar en estrategias que 
direccionen al estudiante a la parte más analítica, a la intertextualidad, al 
desarrollo semántico y de las inferencias sobre el texto.              El análisis y la 
reflexión de lo que se lee, se apoya en la lectura, pero se apoya mucho más en 
lo que se dice y en lo que se escribe sobre lo que se ha leído. Todos sabemos 
leer, pero cuantos pueden comprender lo que leen; hoy en día estamos  inmersos 
en una sociedad que cada vez se preocupa menos por la lectura, al no leer nos 
estamos privando de una inmensa cantidad de conocimiento de todo tipo, cada 
libro podría tener información valiosa  que podría sernos de utilidad en un futuro; 
si se tiene la costumbre  de leer, definitivamente se va tener un horizonte mucho 
más amplio de conocimientos, conocimientos que van a permitir ser más 
analíticos en cada faceta de la vida. Aprender a leer significa a prender a gozar 
de la lectura, aprender a necesitar de la lectura. El proceso de comprensión de 
la lectura se va a ver determinada por el sentido que se le atribuya a la misma 
actividad del leer. Aquí se incluye tres aspectos; el primero es saber lo que se 
está haciendo y por qué se está; es decir, el estudiante debe conocer el propósito 
de su actividad lectora. Otro de los aspectos tiene que ver con que se encuentre 
interesante aquello que está haciendo; cuanto más un estudiante esté 
involucrado en una actividad o una tarea tiene más posibilidades de profundizar 
e ir más a fondo, caso contrario ocurre cuando algo no es de su interés por lo 
general lo que se hace es tratar de zafarse de esa actividad. El último 
componente es la percepción de competencia, es darle un sentido a hacer las 
cosas para las que se tiene razonables expectativas de éxito; es decir, es difícil 
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que un estudiante le dé sentido a una tarea para la que se siente poco 
competente. Solé (1999)             Lograr la comprensión lectora de manera exitosa 
y oportuna aumenta la probabilidad de tener altos desempeños y mayor 
bienestar. Entonces, podemos aseverar que leer es la forma más segura y 
efectiva para adquirir no solo conocimientos, sino también intensifica el 
pensamiento creativo y lógico; además, propicia la capacidad de expresión. 
También, cumple una función importante en la adquisición y formación de 
nuestra capacidad intelectual y por ende de nuestro desarrollo integral como 
personas y miembros de una sociedad. Tal como lo asevera Solé, (1999) La 
lectura, tiene múltiples beneficios en los niños, no solo los divierte, también 
desarrolla e incrementa su vocabulario, acrecienta su imaginación y creatividad, 
aumenta su conocimiento y sobre todo facilita y permite una mejor interacción 
con los demás. Un estudiante lector, convierte a la lectura en una necesidad vital, 
hace de la lectura un hábito voluntario y esperado, además, es una actividad que 
considera un disfrute. Lograr una buena competencia lectora requiere de 
habilidades esenciales que van a permitir al estudiante lector lograr el éxito 
académico, social y personal.   
En tal sentido, debemos de considerar la existencia de un nexo o vínculo entre 
la inteligencia emocional y la comprensión lectora como señala Petit (citado por 
Del Castillo y Martí,2007) donde se señala que si la lectura en la actualidad sigue 
teniendo un sentido significativo para muchos niños y adolescentes es porque 
han visto en ella un medio para crear y elaborar el mundo interno y, en 
consecuencia, establecer una relación favorable con el mundo exterior.  
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
     Esta investigación ha abordado desarrollar el enfoque cuantitativo, como 
lo señala Hernández (2014) pues esta se sustenta en la recolección de datos; 
asimismo se emplea una serie de instrumentos para el análisis estadístico de los 
mismos con el fin probar las teorías y establecer pautas de comportamiento.  
     El trabajo de investigación es de tipo básica; dado que, está encaminada 
a ampliar y extender el conocimiento y estudio de las variables que se están 
abordando en este trabajo que son la inteligencia emocional y comprensión 
lectora basándose en las teorías existentes. Así lo refiere Carrasco (2005) se 
investiga para establecer nuevas teorías o modificar las existentes, con el 
propósito de ampliar el conocimiento y producir cambios o transformaciones en 
un sector de la realidad.  
     El nivel de la investigación es una correlacional; puesto que, su finalidad 
es saber el grado de asociación o la relación que hay entre las variables que 
están siendo investigadas en este caso la comprensión lectora e inteligencia 
emocional. Así lo menciona Carrasco et. al (2005) cuando señala que se busca 
conocer el nivel de relación entre las variables estudiadas.  
 Figura 1    Esquema de investigación: 
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Dónde:   
M: muestra de estudio  
O1: variable inteligencia emocional 
O2: variable comprensión lectora  
R: posible relación   
     El diseño del trabajo de investigación fue no experimental. Según 
Hernández et al (2014) señala que es estudio se realizó sin manipulación 
deliberada de las variables de estudio, por lo que solamente se observan los 
acontecimientos tal como se manifiestan en su entorno natural, por ello se buscó 
observar, registrar, descubrir y analizar los niveles en la comprensión lectora y 
en la inteligencia emocional.  
     La investigación es de corte transversal; pues emplean un solo momento 
para recolectar datos con la finalidad de describir las variables y analizarlas en 
el momento que sucede. También fundamentado por Hernández et al (2014)  
3.2 Variables y operacionalización 
Variable 1: Inteligencia Emocional   
Definición conceptual:  
     Para BarOn (1997 citado en Ugarriza y Pajares,2005) define la 
inteligencia emocional como habilidades que nos permiten reconocer, expresar 
y manejar apropiadamente nuestras emociones, además estas nos ayudan a 
enfrentar las exigencias y presiones de nuestro entorno social; También, la define 
como un factor determinante para lograr el éxito en la vida tanto personal como 
profesional, además, influye directamente sobre el bienestar emocional.   
Definición operacional: 
     se evaluará a través de un cuestionario de inteligencia emocional, consta 
de 4 componentes: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y manejo ce 
emociones. Además, consta de 33 ítems.   
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Variable 2: Comprensión Lectora 
Definición conceptual: 
     Para Condemarín (2001) entiende a la compresión lectora como la 
interacción que se da entre el lector y el contenido del texto, donde el lector es 
un ente activo pues va elaborar su propio significado del texto relacionando la 
información que le quiere trasmitir el autor con la información que tiene 
almacenada en su mente, es decir, relaciona la nueva información con la 
información anterior, a esta fase se le denomina “comprensión”  
Definición operacional: 
     Se evaluará a partir de una prueba de comprensión lectora, que consta 
de 15 preguntas, en las cuales se abordan los tres niveles de la compresión 
lectora que son: literal, inferencial y criterial.  
3.3 Población y muestra 
3.3.1. Población 
     Hernández, (2014) define a la población como el conjunto total de casos 
que poseen características comunes. La presente investigación tiene una 
población que consta de 90 estudiantes que pertenecen al tercer grado de 
primaria, cuyas edades oscilan entre 8 y 9 años de edad, se ha considerado 
trabajar con ambos sexos, además, todos pertenecen a la IE 7213 Peruano 
Japonés perteneciente al distrito de Vila el Salvador.   
3.3.2. Muestra 
     La muestra en este estudio es censal porque se considera y selecciona al 
total de la población, es decir, al 100% de los estudiantes, al ser considerada una 
cantidad manejable de sujetos. Así lo establece Ramírez (1997) donde explica 
que la muestra censal vendría a considerar a todas las unidades de investigación 
como muestras.   
     También lo ratifica López (1998) donde establece que la muestra censal 
representa a toda la población.  
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Tabla 1 
Distribución de los estudiantes del tercer grado 
IE 7213 Peruano Japonés Cantidad 
Estudiantes del 3°  “A” 30 
Estudiantes del 3°  “B” 30 
Estudiantes del 3°  “C” 30 
Total de estudiantes   90 
Fuente: Nómina de la IE 7213 Peruano Japonés 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
     La recolección de datos es entendida como un proceso a través del cual el 
investigador recolecta información que es necesaria para el desarrollo de este 
estudio, sin datos no hay investigación. Hernández y Mendoza (2018).  La 
recolección de datos se realizó en la IE 7213 Peruano Japonés con el permiso 
correspondientes de las autoridades, el apoyo de los docentes y con la 
participación de padres y estudiantes.  
     La técnica son los procedimientos sistematizados utilizados para el recojo 
de información y de datos. Hurtado, (2010). En el presente estudio se seleccionó 
la técnica teniendo en cuenta el propósito del trabajo de investigación. Para 
ambas variables se empleó la técnica de la encuesta.  
     Los instrumentos son recursos que el investigador se vale para 
aproximarse a los fenómenos y extraer información de ellos. Sabino (1992) Los 
instrumentos utilizados en la investigación fue una prueba de comprensión lectora 
y un cuestionario sobre la inteligencia emocional   
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Tabla 2: 
Ficha técnica del instrumento de medición de la variable inteligencia emocional 
Nombre Encuesta de la inteligencia emocional 
Autora  María Ysabel Manchay Huacac 
Lugar de aplicación  IE 7213 Peruano Japonés  
Fecha de aplicación Julio del 2021  
0bjetivo  
Medir el nivel de inteligencia emocional en la 
que se ubican los estudiantes del tercer grado. 
Edad de aplicación  Para estudiantes  de  entre 8 y 9 años de edad 
Forma de aplicación 
Virtual, mediante es uso del cuestionario 
google.  
Tiempo  30 minutos aproximadamente 
Descripción del 
instrumento  
Consta de cuatro dimensiones la interpersonal, 
intrapersonal, adaptación y manejo de estrés; 
además, posee 33 ítems  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 3:  
Ficha técnica del instrumento de medición de la variable comprensión lectora 
Nombre Prueba de comprensión lectora 
Autora  María Ysabel Manchay Huacac 
Lugar de aplicación  IE 7213 Peruano Japonés  
Fecha de aplicación Julio del 2021  
0bjetivo  
Medir el nivel de comprensión lectora en la que 
se hallan los estudiantes del tercer grado.  
Edad de aplicación  Para estudiantes de entre 8 y 9 años de edad 
Forma de aplicación Virtual, mediante es uso del cuestionario google 
Tiempo  30 minutos aproximadamente  
Descripción del 
instrumento  
Consta de tres niveles: literal, inferencial y 
criterial; además de 15 preguntas de 
comprensión.  
Fuente: Elaboración propia 
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     Según Hernández y Mendoza (2018) mencionan que la validez mide la 
pertinencia del instrumento respecto a la variable a medir. Es decir, es la validez 
y el grado en que una pregunta mida lo que dice que mide.  Los instrumentos 
han sido validados por tres juicios de expertos, los mismos que cuentan con una 
gran experiencia en sus respectivas áreas, son conocedores de los temas y 
trabajos de investigación; además, cuentan con un solvencia ética y moral.   
     Para la validez de los instrumentos de Inteligencia emocional y 
comprensión lectora participaron 3 profesionales alta mente calificados, los 
criterios utilizados fue la claridad, relevancia y pertinencia, alcanzando el 100% 
de validez considerándose muy elevada.   
Tabla 4:  Juicio de expertos 
N° GRADO EXPERTO DICTAMEN 
1 Magister Soriano Sánchez, Jessica aplicable 
2 Magister Carpio Mendoza, Janet aplicable 
3 Doctor Vega Vilca ,Carlos aplicable 
Fuente: elaboración propia 
     La confiabilidad es aquella en donde un instrumento que aplicada en 
diferentes momentos o poblaciones similares se obtiene resultados consistentes 
y acordes. Hernández y et al (2018)   
     Para determinar la confiabilidad de los instrumentos que se utilizaron en 
esta investigación se efectuó la prueba de confiabilidad utilizando el alfa de 
Cronbach, cuyos valores obtenidos alcanzan un nivel de confiabilidad alto para 
ambas variables, en el caso de la inteligencia emocional es de 0,962 y en 
comprensión lectora de 0.801. Tal como se evidencia en las tablas siguientes.  
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Tabla 5 
Prueba de confiabilidad 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de 
elementos 
Inteligencia Emocional  0,962 33 
Prueba de compresión lectora 0,801 15 
Fuente: Base de datos 
3.5. Procedimientos 
     El contexto actual nos ha llevado a realizar todo el proceso del trabajo de 
investigación de forma virtual. Para el procedimiento de recojo de datos se 
elaboró instrumentos para medir cada variable de estudio empleando el 
formulario google y teniendo en cuenta el marco teórico. Posteriormente, los 
instrumentos pasaron por validación de juicios de expertos, además, se 
determinó su fiabilidad con la aplicación del coeficiente del Alfa de Cronbach. 
Seguidamente, se solicitó permiso a las autoridades del colegio donde se realizó 
el estudio, además se coordinó con las docentes del grado y se solicitó la 
aprobación de los padres de familia, para que sus hijos puedan ser evaluados. 
Finalmente, los datos recolectados se procesaron mediante el software 
estadístico SPSS.  
3.6 Métodos de análisis de datos 
     Al termino de recabar información se recolecto los datos de ambos 
instrumentos que fueron incluyéndose de forma sistemática a la base de datos 
del formulario google, posteriormente toda la información fue trasladada al 
software estadístico SPSS en la versión 20 para realizar el análisis descriptivo e 
inferencial  de los datos, además ,para la  presentación de resultados se 
elaboraron tablas de frecuencia y gráficos con el fin de organizar y sintetizar la 
información resultante de ambas variables. Finalmente, se empleó la prueba de 
correlación Rho de Spearman con el fin de determinar la relación que existe entre 
las variables inteligencia emocional y comprensión lectora en niños y niñas del 
tercer grado.  
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3.7 Aspectos éticos 
     Con respecto a la investigación se desarrolló siguiendo los pasos de un 
proceso científico, la veracidad en la construcción del instrumento, el correcto 
manejo de la información, el cumplimiento al respeto de los derechos de autor. 
También se protegió la identidad de los participantes; así mismo se salvaguardo 
la confiabilidad de los datos obtenidos. También se utilizó las normas APA para 




4.1 Resultados descriptivos  
Tabla 6 Valores porcentuales sobre la inteligencia emocional 
Niveles Frecuencia porcentaje Porcentaje válido 
Alto 62 68,9 68,9 
Bajo 5 5,6 5,6 
Medio 23 25,6 25,6 
Total 90 100,0 100,0 
Fuente: encuesta aplicada al grupo de estudio 
Fecha: julio 2021  
Figura 2 
De la tabla 6 como en la figura 2, se obtuvo las siguientes evidencias sobre la 
variable Inteligencia Emocional en niños del tercer grado, donde se determinó 
que el nivel alto fue superior arrojando un porcentaje de 68,9%; por otro lado, en 
el nivel medio se obtuvo un 25,6% y finalmente, en el nivel bajo se encuentran el 
5,6%. De esta manera se evidencia que la mayoría de los estudiantes del tercer 
grado posee un nivel alto en la inteligencia emocional.   
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Tabla 7  
Valores porcentuales sobre la comprensión lectora 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Inicio 3 3,3 3,3 
Logro 71 78,9 78,9 
Proceso 16 17,8 17,8 
Total 90 100,0 100,0 
Fuente: encuesta aplicada al grupo de estudio 
Fecha: julio 2021  
Figura 3 
Con referencia a los datos recogidos de la tabla 7 como en la figura 3, sobre la 
comprensión lectora en niños del tercer grado, se evidencio que el nivel de logro 
fue superior obteniendo un porcentaje de 78,9 %; por otra parte, en el nivel 
proceso se obtuvo un 17,8 % y por último el nivel inicio alcanzo un 3,3%. Así 
mismo, se puede identificar que la gran parte de los estudiantes poseen un nivel 
alto en la comprensión lectora.  
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Tabla 8 Valores porcentuales de la dimensión Inteligencia Emocional 
Intrapersonal Interpersonal Adaptabilidad Manejo de estrés 
Niveles f % f % f % f % 
Alto 54 60 62 68.9 34 37.8 22 24.4 
Bajo 5 5.6 7 7.8 5 5.6 12 13.3 
Medio 31 34.4 21 23.3 51 56.7 56 62.2 
Total 90 100 90 100 90 100 90 100 
Fuente: encuesta aplicada al grupo de estudio 
Fecha: julio 2021  
Figura 4 Niveles de la dimensión de la variable Inteligencia Emocional 
De la información recogida en la tabla 8 como en la figura 4, se evidencia que, el 
5,6% de los estudiantes, se ubican en un nivel bajo en la dimensión intrapersonal, 
el 34,4% están ubicados en un nivel medio, mientras que el 60% de los mismos 
presentan un nivel alto. Asimismo, el 7,8% de los estudiantes, se encuentran un 
nivel bajo en la dimensión interpersonal, el 23,3% están en un nivel medio, 
mientras que el 68,9% de los mismos se encuentran en un nivel alto. De la misma 
manera, el 5,6% de los estudiantes, poseen un bajo nivel en la dimensión de 
adaptabilidad, el 56,7% presentan un nivel medio, mientras que el 37,8% de los 
mismos se ubican en un nivel alto. Finalmente, el 13,3% de los estudiantes, se 
muestra un bajo nivel en el Manejo de estrés, el 62,2% están en un nivel medio, 
























Tabla 9  
Valores porcentuales de la dimensión Inteligencia Emocional 
Niveles 
Literal Inferencial Criterial 
f % f % f % 
Inicio 0 0 3 3.3 6 6.7 
Logro 88 97.8 76 84.4 28 31.1 
Proceso 2 2.2 11 12.2 56 62.2 
total 90 100 90 100 90 100 
Fuente: encuesta aplicada al grupo de estudio 
Fecha: julio 2021  
Figura 5  
Niveles de la dimensión de la variable comprensión de lectura 
De la tabla 9 como la figura 5, se evidencia que ningún estudiante se ubica en el 
nivel inicio de la dimensión literal, el 2,2 % se encuentra en el nivel proceso, 
mientras que el 97,8% de los mismos se hallan en el nivel logro. Asimismo, el 
3,3 % de los estudiantes se encuentra en el nivel inicio en la dimensión 
inferencial, el 12,2 % están ubicados en el nivel proceso; entre tanto, el 84,4 % 
de estudiantes se ubican en el nivel de logro. Por último, el 6,7 % de los 
estudiantes están en el nivel inicio en la dimensión criterial, el 62,2 % se hallan 

























4.2 Resultados inferenciales 
hipótesis general   
H0= La inteligencia emocional con la comprensión lectora no se relacionan 
 H1= La inteligencia emocional con la comprensión lectora si se relacionan 























N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Como se aprecia en la tabla 10, el resultado obtenido con el Rho de Spearman 
fue de 0,453**, con ello indica la existencia de una correlación positiva y media 
entre las variables del caso. Además, el nivel de significancia bilateral fue de 
0,000, que es menor a 0,05, esto quiere decir que se desecha la hipótesis nula 
(H0) y se admite la hipótesis alterna (H1); es decir, hay correspondencia 
significativa entre las dos variables investigadas.  
hipótesis especificas 
Tabla 11  
Relación de las dimensiones de la inteligencia emocional y la comprensión lectora 


















**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Hipótesis específica 1 
H0= La dimensión intrapersonal y la compresión lectora no se relacionan. 
H1= La dimensión intrapersonal y la compresión lectora si se relacionan. 
Según los resultados de la tabla 11, señala que el Rho de Spearman fue de 
0,447**; este valor señala una correlación positiva y media entre la dimensión 
intrapersonal y la comprensión lectora, además, el nivel de significancia bilateral 
fue de 0,000, que es menor a 0,05 lo cual nos permite negar la hipótesis nula 
(H0) y se afirmar la hipótesis alterna (H1); entonces, podemos concluir que existe 
una relación entre la dimensión intrapersonal y la comprensión lectora.  
Hipótesis específica 2 
H0= La dimensión interpersonal con la compresión lectora no guardan relación. 
H1= La dimensión interpersonal con la compresión lectora si guardan relación. 
Los resultados detallados en la tabla 13, señalan que existe un grado de relación 
entre la dimensión interpersonal con la compresión con una correlación de 
0,435**; lo que indica una correlación positiva y media; además, la significancia 
fue de 0,000, el cual es menor a 0,05; es por esta razón que   rechazamos la 
hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); entonces, podemos 
afirmar que existe si hay una relación entre la dimensión interpersonal con la 
comprensión lectora.   
Hipótesis específica 3 
H0= La dimensión adaptabilidad no se relaciona con la compresión lectora. 
H1= La dimensión adaptabilidad si se relaciona con la compresión lectora.  
De la misma forma en la tabla 13, se puede observar una correlación de 0,450**; 
esto nos permite aseverar que existe una correlación positiva y media. Cabe 
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señalar que el nivel de significancia fue de 0,000, que es menor a 0,05 lo cual 
nos indica que se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula 
(H0), en conclusión, existe relación significativa entre la dimensión adaptabilidad 
y la comprensión lectora.  
Hipótesis específica 4 
H0= La dimensión manejo de estrés no se relaciona con la compresión lectora. 
H1= La dimensión manejo de estrés   si se relaciona con la compresión lectora. 
De la tabla 13 podemos observar que se obtuvo 0,450** en la correlación, esto 
indica una correlación positiva y media, además, el nivel de significancia obtenido 
fue de 0,000, que es menor a 0,05 esto nos indica que se rechaza la hipótesis 
nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1); con esto se concluye que existe 




El presente estudio ha sido muy provechoso, pues se ha logrado demostrar
que la inteligencia emocional y la comprensión lectora se relacionan 
positivamente. Además, hay que reconocer que ambas variables de estudio 
forman parte del proceso de aprendizaje y son necesarias para el buen 
desempeño escolar.     
     En esta sección se realizará la discusión de la presenta investigación, para 
lo cual se considera los resultados obtenidos, como los antecedentes 
nacionales e internacionales encontrados sobre nuestras variables de estudio, 
además de las teorías lo cual ha permitido realizar una contrastación, de tal 
forma que se evidencia semejanzas y diferencias en los resultados. 0,453**, 
La hipótesis general es válida ya que se demuestra la relación positiva de 
0,453** de la inteligencia emocional y comprensión lectora, estudio que se 
realizó en estudiantes de tercer grado del nivel primaria de la IE 7213 Peruano 
Japonés, además, se muestra una (sig.) p=0,000 siendo este menor 0,05 lo que 
nos permite desechar la hipótesis nula (H0) y de emplear la hipótesis alterna 
(H1); entonces, hay una correspondencia significativa entre ambas variables de 
estudio. Estos resultados obtenidos guardan relación con lo que sostiene 
Palma, (2019) donde sus estudios determinan también una relación positiva, 
media y significativa entre la inteligencia emocional y la comprensión lectora en 
estudiantes del sexto grado, pues se obtuvo R= 0,473; esto quiere decir que 
ante un incremento de la inteligencia emocional mejora la comprensión lectora. 
Del mismo modo, Montero, (2021) al finalizar sus investigaciones encontró 
como resultado una relación significativa entre las dos variables de estudio; 
además, propuso la aplicación de talleres el cual busca mejorar los niveles en 
la comprensión lectora y conocer su estado emocional de estudiantes de 8 y 9 
años de edad.   
     Sin duda, el rol que cumple la inteligencia emocional en el ámbito 
educativo es imprescindible si se quiere conseguir el éxito académico, pues 
posibilita desarrollar habilidades lectoras en los estudiantes, ya que, la buena 
comprensión lectora necesita de una disposición emocional y el interés del 
lector, así lo manifiesta Alarcón, (2018). Del mismo modo, esta misma similitud 




que el 60% de estudiantes están en el nivel medio de la inteligencia emocional 
y el 70% de estudiantes tiene un nivel medio en la comprensión lectora, esto 
evidencia  que hay una  influencia positiva de la inteligencia emocional y la 
comprensión lectora en estudiantes de primaria, además esto fue corroborado 
mediante la correlación de Pearson, obteniendo una correlación alta 0, 9211, 
en la que se concluye que a mayor inteligencia emocional habrá una mejor 
comprensión lectora. También, los tesistas Palacios y Cañarí (2019) obtienen 
resultados que permiten ver que la mayoría de los estudiantes se ubican en un 
nivel bajo con respecto al logro de competencias lectoras, en cambio con la 
inteligencia emocional se encuentran en un nivel muy alto. Esto evidencia que 
hay un nivel de correlación que es directa, positiva, bajo y débil (r= 0.01) entre 
la inteligencia emocional y la comprensión de textos. Lo mismo que Mengual 
(2016) que estudio y analizo la inteligencia emocional y la metacomprensión y 
hallando una correlación moderada baja. Como es evidente por los resultados 
obtenidos la inteligencia emocional es necesario trabajarla en todos sus 
ámbitos, ya que por lo general   Solo abarcamos la parte académica y dejamos 
de lado esta parte importante del desarrollo de todo ser humano, que es 
necesario atenderlas si queremos hablar de un desarrollo integral del 
estudiante.  
          En relación con la hipótesis especifica 1; donde se menciona si existe 
una relación entre la dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional y la 
compresión lectora en estudiantes del tercer grado de primaria de la IE 7213 
Peruano Japonés, Villa el salvador; se muestra que de acuerdo a la resultante 
obtenida en la prueba estadística Rho de Spearman, se obtuvo una 
significancia de  p=0,000 siendo este  valor menor a 0,05 lo cual permite  
rechazar la hipótesis nula (H0) y se aceptar la hipótesis alterna (H1); es decir, 
hay correspondencia significativa con la dimensión intrapersonal  y la 
comprensión lectora en estudiantes del tercer grado de primaria. En esa medida 
estos resultados son contrastados en el aporte de Lagos, (2017) donde recalca 
que hay una relación significativa positiva directa y moderada de 0,0001 entre 
las habilidades intrapersonal, con la comprensión lectora. Esto quiere decir que 
a mayor inteligencia intrapersonal que posea un estudiante obtendrá mejores 
resultados en la comprensión lectora. las personas con alta inteligencia 
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intrapersonal, son capaces de reconocer sus fortalezas y debilidades, 
identifican sus emociones y sobre todo las manejan adecuadamente. Entonces, 
al comparar y relacionar nuestro propio mundo interno con el contexto de la 
lectura se desarrolla el autoconocimiento.           Referente a la segunda hipótesis 
; donde se indica sobre la existencia de una relación entre la dimensión 
interpersonal de la inteligencia emocional y la compresión lectora en 
estudiantes del tercer grado de primaria, se muestra que de acuerdo a la 
resultante obtenida con el coeficiente Rho de Spearman se consiguió una 
significancia de p=0,000 siendo esta menor a 0,05 ; esta solución nos  indica 
que se descarta  la hipótesis nula (H0) y se reconoce a  la hipótesis alterna (H1); 
además, nos permite contrastar que si existe una relación significativa positiva, 
directa y media entre la dimensión interpersonal  y la comprensión lectora de 
los estudiantes del tercer grado. Estos mismos resultados coinciden con 
Gómez (2015) donde sostiene en su estudio de investigación una correlación 
positiva y moderada de la dimensión interpersonal con la comprensión lectora; 
ya que, se encuentra en un nivel promedio.se puede concluir que a mayor 
inteligencia interpersonal habrá una mayor comprensión lectora. La persona 
que poseen inteligencia interpersonal es capaz de tratar a los demás de forma 
empática, en consecuencia, le va bien con sus relaciones con los demás. 
Además, la lectura nos vuelve más tolerantes y menos prejuiciosos.  
     En cuanto a la tercera hipótesis especifica donde se indica  sobre si 
existe relación entre la dimensión adaptabilidad de la inteligencia emocional y 
la compresión lectora en estudiantes del tercer grado de primaria, se  muestra 
que de acuerdo a la resultante obtenida con el coeficiente Rho de Spearman 
se obtuvo una significancia de  p=0,000 siendo este valor  menor a 0,05 lo cual 
indica que se desestima  la hipótesis nula (H0) y se considera a  la hipótesis 
alterna (H1);  concluyendo , que existe una relación significativa directa , 
positiva y media  entre la dimensión adaptabilidad y la comprensión lectora. 
Estos resultados logrados coinciden con los estudios realizados por Lagos 
(2017) y Gómez (2015) donde se evidencio una correlación directa, moderada 
y significativa entre la adaptabilidad y la comprensión lectora; es decir, que, a 
mayor nivel de la dimensión emocional de la adaptabilidad, existirá un mayor 
nivel en la comprensión lectora. La adaptabilidad permite responder con 
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flexibilidad a los cambios que van ocurriendo en el entorno e ir adecuándonos 
con facilidad a las nuevas realidades que se presente. la lectura ayuda explorar 
nuevos mundos, mejora la imaginación y la creatividad.            Finalmente, con 
respecto a la cuarta hipótesis; sobre si hay relación entre la dimensión manejo 
de estrés y la compresión lectora en estudiantes del tercer grado de primaria 
se muestra que de acuerdo a la resultante obtenida con el coeficiente Rho de 
Spearman se obtuvo un nivel de significancia igual al 0,000 y siendo este menor 
a 0,05 ,concluimos en rechazar a la hipótesis nula (H0) y terminar por aceptar 
a la hipótesis alterna (H1); esto nos da entender que  existe una  relación 
significativa positiva, directa y media  entre la dimensión manejo de estrés y la 
comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado. Esto lo corrobora 
Mengual (2016) donde determino que la adaptabilidad y el manejo de estrés 
juegan un papel fundamental en la comprensión lectora. caso contrario se 
puede encontrar en los estudios de López (2017) al no encontrar una relación 
significativa, el cual recomienda poner mayor énfasis en la enseñanza de la 
inteligencia emocional y en la enseñanza de estrategias pertinentes para 
mejorar la comprensión lectora.  
     En función de resultados mostrados donde se permite evidenciar la 
existencia de un vínculo significativo entre las variables estudiadas que son la 
inteligencia emocional y comprensión lectora; esto nos con lleva a señalar que 
las emociones cumplen una función fundamental en la adquisición de las 
competencias lectoras y por ende en el mejoramiento del rendimiento 
académico. Así lo manifiesta   Martínez (2018) al explicar la existencia de una 
asociación, también significativa  entre el rendimiento académico y la 
inteligencia emocional; por tal razón un trabajo continuado de la capacidad de 
expresión, comprensión y regulación de las emociones mejora  el rendimiento 
académico y permite un mejor desenvolvimiento de los estudiantes en su 
entorno escolar; por lo que es  necesario se inserten en las practicas docentes 
la educación de las emociones  (Goleman 2020),ya que esto va a conllevar  a 
una mejora en las competencias lectoras ,además que es un elemento 
determinante para el existo en la vida (BarOn, 2000)  
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VI. CONCLUSIONES
Primera:   
Con relación al objetivo general se concluye una relación significativa entre la 
entre las variables investigadas. Esto se corrobora con el valor obtenido del 
coeficiente Rho de Spearman que fue de 0,453**, lo cual se puede concluir una 
correlación positiva y media, además de mencionar que dicha correlación es 
significativa al nivel 0,01 bilateral.  
Segundo:   
En el objetivo específico 1, se concluye que existe relación entre la dimensión 
intrapersonal y la comprensión lectora esto se corrobora con el valor obtenido 
del coeficiente Rho de Spearman que fue de 0,447**, esto nos corrobora que la 
correlación existente es positiva media.  
Tercero:   
En el segundo objetivo específico, se termina por corroborar la existencia de una 
relación entre la dimensión interpersonal y la comprensión lectora. Donde Rho 
es 435**, lo cual nos permite señalar que la correlación es positiva y media.
Cuarto:   
En el tercer objetivo específico, se determinó que existe relación entre la 
dimensión adaptabilidad y la comprensión lectora en estudiantes del tercer 
grado, pues el resultado obtenido en el coeficiente Rho de Spearman fue de 
0,450**, lo cual indica una correlación positiva media.  
Quinto: 
Por último, en el cuarto objetivo específico, tenemos como resultante un valor en 





La investigación desarrollada evidencia que a mayor inteligencia emocional se 
da una mejor comprensión lectora, por lo que es necesario se fortalezca las 
habilidades pedagógicas de toda la plana docente para que exista un 
empoderamiento en el empleo de las estrategias para la enseñanza del manejo 
de las emociones y el desarrollo de competencias lectoras que contribuyan al 
progreso de los estudiantes en su vida académica.  
Segundo:  
Motivar la participación de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos 
para potenciar sus habilidades lectoras y generar lectores activos y reflexivos.  
Tercero:  
Aplicar programas psicopedagógicos para la educación emocional en todos los 
agentes educativos de la institución a través de talleres y charlas motivacionales. 
Cuarto: 
Propiciar en los docentes el interés de investigar más sobre el manejo y empleo 
de instrumentos que midan el nivel emocional y el nivel comprensivo de la lectura 
orientadas a mejorar y enriquecer las practicas pedagógicas.  
Quinto: 
Los estudiantes que presentan una baja inteligencia emocional dentro de la 
institución educativa, deberán ser derivados al departamento de psicología del 
plantel con el fin de brindar el apoyo necesario para cada caso.  
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Anexo 1  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Inteligencia emocional y Comprensión lectora en estudiantes del tercer grado de la I. E.   7213, Villa 
El Salvador  
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA TÉCNICAS 
Problema general: 
¿Cómo se relaciona la 
inteligencia emocional y la 
comprensión lectora en 
estudiantes del tercer 
grado de la I. E.   7213, 
Villa El Salvador?  
Objetivo general: 
Determinar la relación entre 
la inteligencia emocional y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado 
de la I. E.   7213, Villa El 
Salvador.  
Hipótesis general: 
Existe relación entre la 
inteligencia emocional y la 
comprensión lectora en 
estudiantes del tercer grado 
de la I. E.   7213,  












lectora   
El diseño que se ha 
considerado para el 
presente estudio es 







lectora   
Problemas específicos: 
¿Cómo se relaciona la 
dimensión intrapersonal y 
la comprensión lectora en 
estudiantes del grado de 
la I. E.   7213, Villa El 
Salvador?   
Objetivos específicos: 
Establecer la relación entre 
la dimensión intrapersonal y 
la compresión lectora en 
estudiantes del tercer grado 
de primaria de la IE 7213 
Peruano Japonés, Villa el 
salvador.  
Establecer la relación entre 
Hipótesis específicas: 
Existe relación entre la 
dimensión intrapersonal y 
la compresión lectora en 
estudiantes del tercer grado 
de primaria de la IE 7213 
Peruano Japonés,  
Villa el salvador.  
Existe relación entre la 
¿Cómo se relaciona la 
dimensión interpersonal y 
la comprensión lectora en 
estudiantes del grado de 
la I. E.   7213, Villa El 
Salvador?  
¿Cómo se relaciona la 
dimensión adaptabilidad y 
la comprensión lectora en 
estudiantes del grado de 
la I. E.   7213, Villa El 
Salvador?  
¿Cómo se relaciona la 
dimensión manejo de 
estrés   y la comprensión 
lectora en estudiantes del 
grado de la I. E.   7213, 
Villa El Salvador?  
la dimensión interpersonal y 
la compresión lectora en 
estudiantes del tercer grado 
de primaria de la IE 7213 
Peruano Japonés, Villa el 
salvador.  
Establecer la relación entre 
la dimensión adaptabilidad   
y la compresión lectora en 
estudiantes del tercer grado 
de primaria de la IE 7213 
Peruano Japonés, Villa el 
salvador.  
Establecer la relación entre 
la dimensión manejo de 
estrés   y la compresión 
lectora en estudiantes del 
tercer grado de primaria de 
la IE 7213 Peruano  
Japonés, Villa el Salvador.  
dimensión interpersonal y 
la compresión lectora en 
estudiantes del tercer grado 
de primaria de la IE 7213 
Peruano Japonés,  
Villa el salvador.  
Existe relación entre la 
dimensión adaptabilidad   y 
la compresión lectora en 
estudiantes del tercer 
grado de primaria de la IE 
7213 Peruano Japonés,  
Villa el salvador.  
Existe relación entre la 
dimensión manejo de 
estrés   y la compresión 
lectora en estudiantes del 
tercer grado de primaria de 
la IE 7213 peruano  










compuesta por 90 
estudiantes del tercer 
grado de la IE  
peruano japonés del 
distrito de Villa el 
Salvador.  
Anexo 2  
MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
Operalizacion de la variable inteligencia emocional 

















• Expresa sus emociones con tranquilidad
• Da su opinión de forma constructiva
• Trata de no lastimar los sentimientos de sus
compañeros y familiares.
• Reconoce las   habilidades que posee.
• Reconoce sus errores que comete.
• Te sientes bien de la forma como te ves.
• Se siente seguro de sí mismo
• Toma decisiones bien pensadas
• Realiza las actividades escolares con tranquilidad.
• Disfruta de las cosas que hace.
• Se siente  orgulloso por sus 
logros obtenidos. 
• Se siente capaz de lograr lo que quiere.
• Escucha las opiniones de sus compañeros dentro
del aula virtual.
• Demuestra un buen trato a sus compañeros dentro
de las clases virtuales.
• Las personas que conoce le caen bien.
• Establece  fácilmente una relación 
armoniosa con sus compañeros.
• Se lleva bien con los demás.
• Hace amigos con facilidad.
• Cumple las normas del aula virtual y de casa
• Está presto a ayudar cuando sea necesario
• Demuestra cordialidad con los demás
• Intenta hallar soluciones para tratar de resolver un
problema.
• Persiste hasta llegar a terminar una actividad.
• Sabe que resolver un problema le lleva tiempo.
nunca  
(1) 











 Se adapta fácilmente a las clases virtuales.
 Tolera opiniones diferentes a las suyas







• Demuestra calma ante situaciones adversas
• Piensa que todo saldrá bien
• Actúa adecuadamente frente a situaciones
estresantes.
• Evita perder el control cuando se molesta.
• Mantiene la serenidad frente a una situación
peligrosa.
• Expresa su malestar apropiadamente.
 Operalizacion de la variable comprensión lectora 















-Identifica los personajes principales   del 
texto leído.
-Identifica  el  lugar  donde  se
desarrolla la historia
-Identifica secuencias del texto
-Reconoce las relaciones causa - efecto
-Reconoce  los  rasgos  de  los
personajes
-Deduce el  significado de 
las palabras según el contexto. 
-Deduce el significado de frases según el 
contexto
-Infiere el propósito del texto leído    -
Extrae el mensaje o la enseñanza del
texto leído. 
-Extrae conclusiones del texto no
explícito. 
-Juzga el contenido del texto
-Expresa juicios de valor de la conducta
de los personajes del texto
-Manifiesta su opinión del texto leído -
Analiza las intenciones del autor.
-Formula nuevos conceptos a partir de
lo leído
    SI 
    (1) 
  NO 







Anexo 3  
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  
CUESTIONARIO SOBRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Estimado padre/ madre de familia: 
A continuación, encontrara 33 ítems que tiene como finalidad el acopio de 
información acerca de las habilidades emocionales de sus niños. Le pedimos 
que responda con la mayor sinceridad.  
Muchas gracias por su colaboración 
COMPLETE LOS SIGUIENTES DATOS: 
Nombres y apellidos del estudiante:   
…………………………………………………………………………………………… 
Fecha:  /  / 
Instrucciones: marque con un aspa (X) sobre la opción que se parezca más a lo 
que presenta su hijo(a)  
N° ÍTEMS NUNCA A VECES SIEMPRE 
DIMENSIÓN 1: intrapersonal 
1 Expresa sus emociones con tranquilidad. 
2 Da su opinión de forma constructiva. 
3 Trata de no lastimar los sentimientos de los 
demás.    
4 Reconoce las habilidades que posee. 
5 Reconoce sus errores que comete. 
6 Te sientes bien de la forma como te ves. 
7 Se siente seguro de sí mismo. 
8 Toma decisiones bien pensadas.  
9 Realiza las actividades escolares con 
tranquilidad.   
10 Disfruta de las cosas que hace. 
11 Se siente orgulloso por sus logros obtenidos. 
12 Se siente capaz de lograr lo que quiere. 
DIMENSIÓN 2: Interpersonal 
13 Escucha las opiniones de sus compañeros 
dentro del aula virtual.   
14 Demuestra un buen trato a sus compañeros 
dentro de las clases virtuales.   
15 Empatiza rápido con las personas. 
16 Establece fácilmente una relación armoniosa 
con sus compañeros.   
17 Se lleva bien con los demás. 
18 Hace amigos con facilidad. 
19 Cumple las normas de la clase. 
20 Está presto a ayudar cuando sea necesario. 
21 Demuestra cordialidad con los demás. 
DIMENSIÓN 3: Adaptabilidad  
22 Intenta hallar soluciones para resolver un 
problema.   
23 Persiste hasta llegar a terminar una actividad. 
24 Sabe que resolver un problema le lleva tiempo. 
25 Se adapta fácilmente a las clases virtuales. 
26 Tolera opiniones diferentes a las suyas 
27 Es fácil comprender las cosas nuevas. 
DIMENSIÓN 4: Manejo del Estrés  
28 Demuestra calma ante situaciones adversas. 
29 Piensa que todo saldrá bien. 
30 Actúa adecuadamente frente a situaciones 
estresantes.   
31 Evita perder el control cuando se molesta. 
32 Mantiene la serenidad frente a una situación 
peligrosa.   
33 Expresa su malestar apropiadamente. 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………........................... 
GRADO:3°  SECCION: ………… 
Lee con atención el siguiente texto:
LOS DÍAS DE MARCOS 
Marcos está triste. Hace muchos meses que está en casa y no 
puede salir.   
 ¿Por qué estamos tanto tiempo encerrados, mamá? 
_Pregunta inquieto.   
Mamá se sienta a su lado y le explica: Lo que pasa Marcos, es 
que hay un virus malvado que ha venido de muy lejos y está 
recorriendo las calles para enfermar a la gente. Es muy 
peligroso y si te encuentra te puede hacer daño.    
Pero, mamá, ese virus ahora debe estar en otra parte _reclama 
Marcos. ¡El mundo es muy grande para que nos encuentre!  
Lo que pasa es que el virus es capaz de multiplicarse y llegar a 
diferentes lugares muy rápido y al mismo tiempo.   
¿Cómo hace eso? _ insiste Marcos, mientras encoge los 
hombros.   
El virus es muy astuto y aprovecha las multitudes para hacer de 
las suyas, va saltando entre las personas que están muy cerca 
y así se hace más fuerte. Por eso no salimos, para que el virus 
no siga avanzando.  
 ¡Tengo miedo, mamá! ¿Qué tal si entra a la casa? 
_Exclama Marcos, muy nervioso.   
No te preocupes, mi amor. 
Nuestra casa, aunque es muy pequeña, es una fortaleza que 
nos protege. El virus perverso no podrá entrar por ninguna 
puerta o ventana.   
Mamá, si todos debemos quedarnos en casa, ¿por qué hay 
muchas personas que están en las calles? _pregunta Marcos.   
Esas personas salen porque tiene algo muy importante que 
hacer: comprar alimentos y medicinas, por ejemplo.   
Para ello siempre se protegen de manera muy especial. Así el 
virus no los ataca.   
¡Justo así! _ Dice papá, quien acaba de ingresar, vestido con 
un mameluco, llevaba puesto careta y mascarilla, colgaba de 
su cuello una botellita de alcohol.   
Pero recuerda, Marcos, mientras menos salgas a la calle, más 
rápido se irá el virus.   
Al no ver a nadie, no podrá seguir contagiando y 
desaparecerá.  ¡Qué bueno papá! _se alegra Marcos _ 
Entonces, ¿cuándo podremos salir?   
Todavía en un tiempo más. Esperemos que todo pase pronto. 
Y mientras, ¿qué podemos hacer?   
Ufff… hay muchas cosas que podemos seguir haciendo en 
casa. Te enseñaré a cocinar cosas riquísimas, jugaremos con 
objetos que jamás has imaginado y trataremos de disfrutar este 
tiempo de más unidos que nunca.   
Marcos da un brinco de la emoción.  _ ¡Yeee! 
Entonces empecemos, pero antes llamare a mis amigos y 
amigas para decirles que no vayan a salir de su casa para que 
el virus se vaya más rápido y así nos encontremos pronto.   
Dice Marcos muy feliz, sabe que, si todos ponemos de nuestra 
parte, todo esto terminara muy pronto.  
 Ahora, marca la respuesta correcta de cada pregunta. 
1. ¿Quiénes son los personajes de la historia?
a) Matias y sus amigos
b) Matias, su mamá y papá
c) Solo Matias
2. ¿Dónde se desarrolló la historia?
a) En el colegio de Matías
b) En el cuarto de Matías
c) En la casa de Matías
3. ¿Cómo ocurrieron los hechos?
(I) Matías llamo a sus amigos y amigas para advertirles que no
salgan de casa.
(II) Matías estaba muy triste porque no podía salir de casa. (III) Su
mamá explica a Matías que no se puede salir de casa porque se
corre el riesgo de contagiarse con el virus.
(IV) Su papá de Matías le propone realizar actividades divertidas
dentro de casa.
a) II, III, IV, I
b) I, II, III, IV
c) IV, II, I, III
4. ¿Qué podría pasar si Matías desobedece y sale de casa?
a) Podría encontrarse con sus amigos
b) Podría contagiarse con el virus y contagiar a sus padres.
c) Podría ir a jugar
5. ¿Cómo son los padres de Matías?
a) Ellos son amorosos y pacientes.
b) Ellos son renegones y cariñosos
c) Ellos son alegres e impacientes
6. Según el texto que significa la palabra “perverso”
a) Es algo que causa mucho daño.
b) Es algo que no hace daño
c) Es algo gracioso
7. Busca en el texto “Nuestra casa es una fortaleza que nos
protege “¿qué quiere decir?
a) La casa de Matías estaba bien construida.
b) Matías vivía en un castillo
c) Mientras Matías se quede en casa, no se contagiará del virus.
8. ¿Para qué se escribió este texto?
a) Para contarnos una historia
b) Para darnos una opinión
c) Para brindarnos información
9. ¿Qué enseñanza nos deja esta lectura?
a) Debemos ser obedientes con nuestros padres.
b) Debemos salir con mucho cuidado a la calle.
c) Debemos quedarnos en casa y no salir si no es necesario.
10. ¿Qué hubiese pasado si Matías hubiese salido de casa sin
que sepan sus padres?
a) Se hubiera encontrado con sus amigos
b) Se podría haber contagiado con el virus
c) Sus padres lo hubieran castigado
11. ¿Cómo calificarías, la actitud de Matías? ¿Por qué?
a) Buena, porque solo quería jugar con sus amigos
b) Buena, porque había comprendido lo importante de
permanecer en casa.
c) Mala, porque solo pensaba en jugar
12. ¿Qué te parece apropiado el título del texto? ¿Por qué?
a) Sí, porque cuenta de cómo eran los días de Matías.
b) Sí, porque todo el texto trata solo de Matías.
c) No, porque me habla que no debemos salir de casa.
13. ¿Qué  piensas de  las  personas  que  salen 
innecesariamente de casa? 
a) ponen en riesgo la vida y la salud de ellos y de su familia.
b) Que pueden contagiarse de cualquier enfermedad.
c) Solo hay que salir cuando acabe toda la pandemia.
14. ¿Cuál fue la intensión del autor al escribir esta historia?
a) Su intención fue aconsejarnos de no salir de casa
innecesariamente.
b) Su intención fue contarnos una experiencia personal.
c) Su intención fue informarnos las consecuencias de salir de
casa.
15. ¿Crees que el papá de Matías cumple con todas las
medidas de bioseguridad al salir de casa? ¿Por qué?
a) Sí; porque, cuando regreso a casa llevaba puesto su
mameluco, careta, mascarilla y alcohol.
b) Sí; porque, cuando llego a casa se desinfecto antes de
ingresar
c) No, porque, no debió salir de casa.
Anexo 4 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
   CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1   Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: intrapersonal Sí  No Sí  No Sí  No 
1 Expresa sus emociones con tranquilidad. x x X 
2 Da su opinión de forma constructiva. x X X 
3 Trata de no lastimar los sentimientos de los demás. x X X 
4 Reconoce las habilidades que posee. x X X 
5 Reconoce sus errores que comete. X X X 
6 Te sientes bien de la forma como te ves. X X X 
7 Se siente seguro de sí mismo. X X X 
8 Toma decisiones bien pensadas . X X X 
9 Realiza las actividades escolares con tranquilidad. X X X 
10 Disfruta de las cosas que hace. X X X 
11 Se siente orgulloso por sus logros obtenidos. X X X 
12 Se siente capaz de lograr lo que quiere. x x X 
DIMENSIÓN 2: Interpersonal   Sí    No   Sí  No   Sí  No 
13 Escucha las opiniones de sus compañeros dentro del aula virtual. X x X 
14 Demuestra un buen trato a sus compañeros dentro de las clases virtuales. X X X 
15 Empatiza rápido con las personas. X X X 
16 Establece fácilmente una relación armoniosa con sus compañeros. X X X 
17 Se lleva bien con los demás. X X X 
18 Hace amigos con facilidad. X X X 
19 Cumple las normas de la clase. X X X 
20 Está presto a ayudar cuando sea necesario. X X X 
21 Demuestra cordialidad con los demás. x X X 
DIMENSIÓN 3: Adaptabilidad Sí  No Sí  No Sí  No 
22 Intenta hallar soluciones para resolver un problema. X x X 
23 Persiste hasta llegar a terminar una actividad. X X X 
24 Sabe que resolver un problema le lleva tiempo. X X X 
25 Se adapta fácilmente a las clases virtuales. X X X 
26 Tolera opiniones diferentes a las suyas X X X 
27 Es fácil comprender las cosas nuevas. X X X 
DIMENSIÓN 4: Manejo del Estrés Sí  No Sí  No Sí  No 
28 Demuestra calma ante situaciones adversas. X x X 
29 Piensa que todo saldrá bien. X X X 
30 Actúa adecuadamente frente a situaciones estresantes. X X X 
31 Evita perder el control cuando se molesta. X X X 
32 Mantiene la serenidad frente a una situación peligrosa. X X X 
33 Expresa su malestar apropiadamente. x X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x]   Aplicable después de corregir [   ]    No aplicable [   ]  
Apellidos y nombres del juez validador.   Doctor Carlos Vaga Vilca  DNI: 09826463 
Especialidad del validador: Doctor en Educación 
      LIMA, 2 de junio del 2021  
  
   
Firma del Experto Informante
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo conciso. 
 3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es   exacto y 
directo              
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión    
Firma del Experto Informante 
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL NIVEL DE COMPRENSION LECTORA    
  
Nº   DIMENSIONES / ítems    Pertinencia1   Relevancia2   Claridad3   Sugerencias   
   DIMENSIÓN 1: Nivel literal   Sí   No   Sí   No   Sí   No      
1   Identifica los personajes principales del texto leído.   x    x    x        
2   Identifica el lugar donde se desarrolla la historia.   x    x    x        
3   Identifica secuencias del texto.   x    x    x        
4   Reconoce las relaciones causa – efecto.   x    x    x        
5   Reconoce los rasgos de los personajes.   x    x    x        
   DIMENSIÓN 2: Nivel inferencial   Sí   No   Sí   No   Sí   No      
6   Deduce el significado de las palabras según el 
contexto   
x    x    x        
7   Deduce el significado de frases según el contexto   x    x    x        
8   Infiere  el propósito del texto leído   x    x    x        
9   Extrae el mensaje o la enseñanza del texto leído   x    x    x        
10  Extrae conclusiones del texto no explícito.  x    x    x      
   DIMENSIÓN 3: Nivel Criterial   Sí   No   Sí   No   Sí   No      
11   Juzga el contenido del texto   x    x    x        
12   Expresa juicios de valor de la conducta de los 
personajes del texto   
x    x    x        
13   Manifiesta su opinión  del texto leído   x    x    x        
14  Analiza las intenciones del autor.  x    x    x      
15  Formula nuevos conceptos a partir de lo leído.  x    x    x      
   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x]   Aplicable después de corregir [   ]    No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador.   Doctor Carlos Vega Vilca DNI:   09826463 
Especialidad del validador: Doctor en Educación 
       LIMA, 2 de junio del 2021  
 Firma del Experto Informante. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo conciso. 
 3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es   exacto y 
directo  
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión    
   CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1   Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: intrapersonal Sí  No Sí  No Sí  No 
1 Expresa sus emociones con tranquilidad. x x X 
2 Da su opinión de forma constructiva. x X X 
3 Trata de no lastimar los sentimientos de los demás. x X X 
4 Reconoce las habilidades que posee. x X X 
5 Reconoce sus errores que comete. X X X 
6 Te sientes bien de la forma como te ves. X X X 
7 Se siente seguro de sí mismo. X X X 
8 Toma decisiones bien pensadas. X X X 
9 Realiza las actividades escolares con tranquilidad. X X X 
10 Disfruta de las cosas que hace. X X X 
11 Se siente orgulloso por sus logros obtenidos. X X X 
12 Se siente capaz de lograr lo que quiere. x x X 
DIMENSIÓN 2: Interpersonal   Sí    No   Sí  No   Sí  No 
13 Escucha las opiniones de sus compañeros dentro del aula virtual. X x X 
14 Demuestra un buen trato a sus compañeros dentro de las clases virtuales. X X X 
15 Empatiza rápido con las personas. X X X 
16 Establece fácilmente una relación armoniosa con sus compañeros. X X X 
17 Se lleva bien con los demás. X X X 
18 Hace amigos con facilidad. X X X 
19 Cumple las normas de la clase. X X X 
20 Está presto a ayudar cuando sea necesario. X X X 
21 Demuestra cordialidad con los demás. x X X 
DIMENSIÓN 3: Adaptabilidad Sí  No Sí  No Sí  No 
22 Intenta hallar soluciones para resolver un problema. X x X 
23 Persiste hasta llegar a terminar una actividad. X X X 
24 Sabe que resolver un problema le lleva tiempo. X X X 
25 Se adapta fácilmente a las clases virtuales. X X X 
26 Tolera opiniones diferentes a las suyas X X X 
27 Es fácil comprender las cosas nuevas. X X X 
DIMENSIÓN 4: Manejo del Estrés Sí  No Sí  No Sí  No 
28 Demuestra calma ante situaciones adversas. X x X 
29 Piensa que todo saldrá bien. X X X 
30 Actúa adecuadamente frente a situaciones estresantes. X X X 
31 Evita perder el control cuando se molesta. X X X 
32 Mantiene la serenidad frente a una situación peligrosa. X X X 
33 Expresa su malestar apropiadamente. x X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:    Aplicable [ x]   Aplicable después de corregir [   ]    No aplicable [   ]  
Apellidos y nombres del juez validador.      Janet Carpio Mendoza      DNI: 42551132 
Especialidad del validador: Magister en Psicología educativa 
      LIMA, 2 de junio del 2021  
  
  
    
. Firma del Experto Informante. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo conciso. 
 3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es   exacto y 
directo  
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión    
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL NIVEL DE COMPRENSION LECTORA 
Nº DIMENSIONES / items  Pertinencia1   Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Nivel literal Sí No Sí No Sí No 
1 Identifica los personajes principales del texto leído. x x x 
2 Identifica el lugar donde se desarrolla la historia. x x x 
3 Identifica secuencias del texto. x x x 
4 Reconoce las relaciones causa – efecto. x x x 
5 Reconoce los rasgos de los personajes. x x x 
DIMENSIÓN 2: Nivel inferencial Sí No Sí No Sí No 
6 Deduce el significado de las palabras según el 
contexto   
x x x 
7 Deduce el significado de frases según el contexto x x x 
8 Infiere  el propósito del texto leído x x x 
9 Extrae el mensaje o la enseñanza del texto leído x x x 
10 Extrae conclusiones del texto no explícito. x x x 
DIMENSIÓN 3: Nivel Criterial Sí No Sí No Sí No 
11 Juzga el contenido del texto x x x 
12 Expresa juicios de valor de la conducta de los 
personajes del texto   
x x x 
13 Manifiesta su opinión  del texto leído x x x 
14 Analiza las intenciones del autor. x x x 
15 Formula nuevos conceptos a partir de lo leído. x x x 
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    si hay suficiencia  
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [ x]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ]    
Apellidos y nombres del juez validador.      Janet Carpio Mendoza                                            DNI: 42551132 
Especialidad del validador: Magister en Psicología educativa  
   















1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.                                                   
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo conciso. 
 3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es   exacto y 
directo              
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión    
 CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1   Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: intrapersonal Sí  No Sí  No Sí  No 
1 Expresa sus emociones con tranquilidad. x x X 
2 Da su opinión de forma constructiva. x X X 
3 Trata de no lastimar los sentimientos de los demás. x X X 
4 Reconoce las habilidades que posee. x X X 
5 Reconoce sus errores que comete. X X X 
6 Te sientes bien de la forma como te ves. X X X 
7 Se siente seguro de sí mismo. X X X 
8 Toma decisiones bien pensadas. X X X 
9 Realiza las actividades escolares con tranquilidad. X X X 
10 Disfruta de las cosas que hace. X X X 
11 Se siente orgulloso por sus logros obtenidos. X X X 
12 Se siente capaz de lograr lo que quiere. x x X 
DIMENSIÓN 2: Interpersonal   Sí    No   Sí  No   Sí  No 
13 Escucha las opiniones de sus compañeros dentro del aula virtual. X x X 
14 Demuestra un buen trato a sus compañeros dentro de las clases virtuales. X X X 
15 Empatiza rápido con las personas. X X X 
16 Establece fácilmente una relación armoniosa con sus compañeros. X X X 
17 Se lleva bien con los demás. X X X 
18 Hace amigos con facilidad. X X X 
19 Cumple las normas de la clase. X X X 
20 Está presto a ayudar cuando sea necesario. X X X 
21 Demuestra cordialidad con los demás. x X X 
DIMENSIÓN 3: Adaptabilidad Sí  No Sí  No Sí  No 
22 Intenta hallar soluciones para resolver un problema. X x X 
 
 
23   Persiste hasta llegar a terminar una actividad.   X    X    X        
24   Sabe que resolver un problema le lleva tiempo.   X    X    X        
25   Se adapta fácilmente a las clases virtuales.   X    X    X        
26   Tolera opiniones diferentes a las suyas   X    X    X        
27   Es fácil comprender las cosas nuevas.   X    X    X        
   DIMENSIÓN 4: Manejo del Estrés   Sí   No   Sí   No   Sí   No      
28   Demuestra calma ante situaciones adversas.   X    x    X        
29   Piensa que todo saldrá bien.   X    X    X        
30   Actúa adecuadamente frente a situaciones estresantes.   X    X    X        
31   Evita perder el control cuando se molesta.   X    X    X        
32   Mantiene la serenidad frente a una situación peligrosa.   X    X    X        
33   Expresa su malestar apropiadamente.   x    X    X        
   
   
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    si hay suficiencia  
Opinión de aplicabilidad:    Aplicable [ x]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ]    
Apellidos y nombres del juez validador: Soriano Sánchez Jessica Margarita                          DNI: 20112317 
Especialidad del validador: Magister en problemas de aprendizajes   
   
                                                                               LIMA, 2 de junio del 2021      
  







 Firma del Experto Informante.   
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.                                                   
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo conciso. 
 3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es   
exacto y directo              
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión    
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA 
Nº DIMENSIONES / items  Pertinencia1  Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Nivel literal Sí No Sí No Sí No 
1 Identifica los personajes principales del texto leído. x x x 
2 Identifica el lugar donde se desarrolla la historia. x x x 
3 Identifica secuencias del texto. x x x 
4 Reconoce las relaciones causa – efecto. x x x 
5 Reconoce los rasgos de los personajes. x x x 
DIMENSIÓN 2: Nivel inferencial Sí No Sí No Sí No 
6 Deduce el significado de las palabras según el 
contexto   
x x x 
7 Deduce el significado de frases según el contexto x x x 
8 Infiere  el propósito del texto leído x x x 
9 Extrae el mensaje o la enseñanza del texto leído x x x 
10 Extrae conclusiones del texto no explícito. x x x 
DIMENSIÓN 3: Nivel Criterial Sí No Sí No Sí No 
11 Juzga el contenido del texto x x x 
12 Expresa juicios de valor de la conducta de los 
personajes del texto   
x x x 
13 Manifiesta su opinión  del texto leído x x x 
14 Analiza las intenciones del autor. x x x 
15 Formula nuevos conceptos a partir de lo leído. x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [ x]  Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Soriano Sánchez Jessica Margarita  DNI: 20112317 
Especialidad del validador: Magister en problemas de aprendizajes  
 LIMA, 2 de junio del 2021 
Firma del Experto Informante.  
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo conciso. 
 3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es   exacto y 
directo  
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión    
Anexo 5  
FORMULARIOS GOOGLE DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Anexo 6 
Prueba de normalidad 
Nota gl. = cantidad de participantes en el estudio, Sig. = 
significancia   
H0=Los datos provienen de una distribución normal y simétrica   
H1= Los datos no provienen de una distribución normal y simétrica 
Regla de decisión: 
Si sig. < 0,05, rechazo H0 Si 
sig. > 0,05, acepto H0  
Los resultados encontrados en la prueba de normalidad a nivel de variables 
demuestran que el grado de significancia es < 0,05, con ello se puede inferir que 
los datos no tienen una distribución normal. En tal sentido se asume aplicar la 
estadística no paramétrica, para este caso será Rho de Spearman para 
establecer la correlación.  
El coeficiente de correlación es entendido como una medición lineal donde se 
trabaja con distintos rangos, permitiendo conocer distintos grados entre las 
variables de estudio (Mondragón, 2014)  
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
V1: Inteligencia Emocional 0,211 90 0,000 
V2:Comprension Lectora 0,204 90 0,000 
Coeficiente de correlación 
Rangos Relación 
-0.91 a  -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a  -0.90 Correlación Negativa muy fuerte 
-0.51 a  -0.75 Correlación Negativa considerable 
-0.11 a  -0.50 Correlación Negativa media 
-0.01 a  -0.10 Correlación Negativa débil 
0.00 No existe relación 
+0.01 a +0.10 Correlación Positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación Positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación Positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación Positiva muy fuerte 
Fuente: Mondragón, M (2014) 
Anexo 7  
BASE DE DATOS EXCELL 

ANEXO  8 
BASE DE DATOS SPSS 
